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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Corporate Social Responsibility, strategi public relations, kualitas pelayanan, dan
promosi terhadap reputasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh. Metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha  UMKM  yang  mengajukan  pembiayaan  di  Bank  Syariah  Mandiri
Kantor Cabang Aceh dan dipilih 99 responden sebagai sampel berdasarkan teknik simple random sampling. Variabel dependen
dalam penelitian ini adalah reputasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh sedangkan variabel independennya terdiri dari 
Corporate  Social  Responsibility,  strategi public  relations,  kualitas pelayanan, dan promosi. Melalui analisis regresi linear
berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility, strategi public relations, kualitas pelayanan, dan
promosi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap reputasi Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Aceh.  Dan  hasil  uji 
hipotesis secara  parsial  menunjukkan  bahwa  Corporate  Social  Responsibility,  strategi public relations, kualitas pelayanan, dan
promosi masing-masing berpengaruh signifikan terhadap reputasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh.
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